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ENArC projekt Kartografija i katastarski planovi – Vizije iz prošlosti, za viziju 
naše budućnosti
Pisa, Italija, 5–6. studenoga 2013.
U organizaciji Scuole Normale Superiore di Pisa, Gradskog arhiva u 
Budimpešti i Nacionalnog arhiva Malte kao dio ENArC projekta organizirana je 
radionica Kartografija i katastarski planovi – Vizije iz prošlosti, za viziju naše 
budućnosti. Tema seminara bila je usredotočena na baštinu katastarskih izmjera 
međunarodnoga karaktera, od staroga katastra na području Francuske, koji je 
poslužio kao model za Prusku, Bavarsku i zemlje Beneluxa do katastarskih izmjera 
Habsburške Monarhije, rezultati (katastarsko gradivo) kojih se danas čuvaju u 
arhivima 12 država sljednica. Osim katastarskih planova radionica je bila prilika i za 
prezentaciju projekata ostaloga kartografskoga gradiva koje tehnički nije nužno 
katastarsko, ali su slične prirode. 
Ukupno je sudjelovalo 25 izlagača iz Mađarske, Francuske, Velike Britanije, 
Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Indije, Italije, Estonije i Hrva-
tske. Izlaganja su bila raznovrsna. Predstavljeni su različiti projekti i tematski por-
tali koji korisnicima pružaju online informacije o sačuvanom katastarskom gradivu, 
a uporabom suvremenih informatičkih tehnologija (Italija, Mađarska), presjek 
različitih katastarskih izmjera na jednom području i kontekst nastajanja tih izmjera 
(Velika Britanija), projekti digitalizacije katastarskoga gradiva – problemi u digitali-
zaciji i rezultati digitalizacije (Mađarska, Hrvatska), online dostupno digitalizirano 
kartografsko gradivo (Estonija, Italija), uporaba katastarskoga gradiva u čitaonicama 
arhiva (Hrvatska) te različiti tematski projekti u kojima se osim katastarskoga gra-
diva i suvremenih informatičkih tehnologija koristi za povezivanje dokumenata, 
planova, karata, razglednica, fotografija (primjer Galicija projekta) rabi i ostalo arhi-
vsko gradivo. Radionica je bila prilika i mladim istraživačima iz Italije da predstave 
svoje istraživačke projekte u kojima se služe katastarskim gradivom. Iz Hrvatske su 
kao izlagači sudjelovale Maja Cerić i Biserka Budicin iz Državnog arhiva u Pazinu 
(Katastarski planovi u Državnom arhivu u Pazinu i njihovo korištenje u svakodnevnoj 
arhivskoj praksi) i Mirjana Jurić iz Hrvatskoga državnog arhiva (Sadašnjost i 
budućnosti digitalne katastarske baštine u Hrvatskom državnom arhivu). Radionica je 
bila prilika da se izmjene vrijedna iskustva u radu s kartografskim i katastarskim 
gradivom, pokušaju riješiti problemi koji nastaju u procesu digitalizacije i pružanju 
digitaliziranih planova online, raspravi očit porast online korisnika, kao i učestalost 
uporabe kartografskoga gradiva u analognom obliku u čitaonici arhiva, izmjene 
nova iskustva u primjeni novih informatičkih tehnologija u radu s katastarskim i 
kartografskim gradivom. Radionica, održana u prostorijama Scuole Normale Supe-
riore u Pisi, vrlo je kvalitetno organizirana, a za cilj je ponovno postavila zajedničko 
virtualno povezivanje svih sačuvanih katastarskih planova u državama sljednicama 
Habsburške Monarhije (katastar Franje I.), koje bi omogućilo daljnja istraživanja, 
širu primjenu i bolju dostupnost toga vrijednoga gradiva širemu krugu istraživača. 
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